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?「 ??」????『 ?????ァ?????」
? ?????、????????????????????っ?
???。「 ????、????、?????????」 。????????????? ? 。
???、? ????。? ?、???????。??、?????
????? ? ??? ?? ?????? ??。? ? ??? ? ? ??、??? 。「? ?? 」 、 ? 。???? っ 。「 」 、????? ?。
??????、??????????? ?『 ?ァ
?????」 。 ー
?ッ?、????????????ッ??、?????????????。? ? 、 ? ????っ?。?ッ?? ?、?? ?ァ ????。
????ッ???っ????????????????、???、
?????ッ?? ? っ 。 、??? ?、 、??? ?。?? ?? ?? 。「 」?「 ??」 「 」 。 、??? ? 、???っ 、 ァ????? 、 。
????????????、「 ???????? 」 ?っ 。
???、? 「 」?? 。 、 っ
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????????????っ?。???????????????????、?????、??????、 ?? ? っ???。????? っ 、??? ? ? 。????? 、 「 」 ? 、??? 、 っ 。
????????????????????、????????
?「 ?????? ?? っ 」 、?『 ? ? ?ァ ? 」 、 、?????。? 、??? 。
『 ?????ァ?????』 っ
?????? 、 。
??、???? ?? ? ??。??? ?、? ??「 ?ァ ?」
??、????「 、? 」 っ 。??? ?「 ??? 」 っ?? ? 「??? 」 ?、 ? っ??? 。 ? 『 』 。????「 ? ? 、 ? ????。 ? ?
??????????、???????、?ァ????????。???、『 』? ? ? 。??、『 ? ァ 』 、 ????、 ?? 、???、っ ? っ 。
?????????????????????????。???
??????? ?、 ? ???? ? っ 。 、???? ? 、 、???? 。『 ァ? 」 、?。『 ァ 』、 っ?っ?? ?? ? 。
????、????????????ー ?ョ????、
??????? ?? ?っ っ 。???、 、? ? ? ? ー ー ? … 、??? ??? っ?。?? ? っ ???。? 、? ー ー ? ァ???? っ ー っ 、?ァ?? ??? 。 、
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???????????、?ァ??????????????????っ?。
????、『??ァ?????』???????。『??ァ???
??』?「 ??? 」 ?。 ???、? ?? ?ー ? ?、????? ? 。
???????『??ァ???? 」 ???? ?? 、
??、???? ? 、 、???? ? 、???? っ っ 。 ? 『 ァ 』??? 、 。??? ? 、 ? 。??? ?、 っ 。
?????????????、『??ァ?????』??、?
???????? ュ ーョ???? 、 、 ? 、 、 ?????ッ ? 。 『 ァ??? 』 ? ?????。
???????????????。??? ?ーョ
??????? ? ? 。
『??ァ?????』??、?っ????? ?????、???????????????????????。???????????、?????? ?? ???? ? ??、 ? ????、 ?? ? ァ ?っ?。
???????っ??????、????、??????、??
?????、? ? 、???。????? ? ? ?ー ー 「 」??? 、 。?????、 ? 。 ? ?っ????、 ー ッ ????? 、 、 ? 、??? ? 。 ??ァ? 、 。 ??、? ? ? ? ? っ ? 、『 ァ???? 』 ? ??。????、 ? ? ? ? 。??? ??? 、 。??? っ 、『 ァ?』??っ っ 、 。
?
??? ?、 、 っ ー
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???????????????。
????????????、『??ァ?????」??????
??????? っ 。 、 ????「????」 、 、?? ??????。 ?? ??????? ? 。 、 ?ュ?ー?ョ ? ?? 。 、??? ? ?? 。 、 ?????? ? 、 ァ?? っ
?????、????????????? ? 、 ?
????。
????? 、 ? ? ? 。
????? っ?。?? 、 、 『??ァ?』???? ァ?っ? ?。 ??、? ? ッ っ?っ?。? ?? ? 、??? ? ? 。 ?ヵ 、 ァ ァ????? ? っ
??、??????????っ????、? ??? ????
?、??? ? ? ? 。??? ? ? 、????? ? ? 、 っ 、
???????????????っ?。?????ァ?????、??、 、 ??????? 、??「?」? ?? ???っ?。?? 、 ?? っ?。??? ? っ 。「 ??」 、 ???? ? 。 っ ァ
? ??
??「 ?? ?」 ? 、 っ 。
???????っ?、?????????ッ????????
?っ?。? ?、 ?????、 ? っ 。「 」???、 ? 。「??ゃ??」 、????? ???? 、 ? ?? ????? 。 ? ?、 『 ァ???」? ? ? っ 。
???『 ?????ァ?????』?、??? ??????
????? ? っ 。 ? っ 、???????? っ? 。 、????? 。 ? 、 ッ ??? っ 。 、??? ?、 、 っ??? ?、 ? 。 、
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?????????????????、???????????????、 ??? ?????? ?????? 、???『 ? ?ァ ? 」 っ 。????、 っ 。
???、????????????。??????ヵ???っ?
??、???? ? ? 。「 、??? ? ? 。? ??? 、 ? ? 、????? ?? 。 」 。
??ァ??????ー ??、 ? ー 。
??????『 ァ ? ?』?、? ァ 。「 ァ?」? ? ? 、 。
????、??????????『 ?????ァ?? 』
???、? ? ? ? ?。? 、 っ????っ?。 ァ ー っ 、??、?? 、? ? 、 ? 、????? ? ? っ 。 ? ???? 、 ? ? っ????? ?。 ? 、 ???? っ 。
????????、????????????????????
?????『 ?????ァ?????」???????????????????。
?『 ?????ァ?????』?????
『 ?????ァ?????』 、 ? ?
??。
??????? 。 ? 、 ? ? 、
????? ???????。? ? ???? ?、 ? ?? ?? ?? ー ー??、 ? ?? ???、 、 ????。? ? 「 」 。 、??? 、 ? ? ????。『 ?? ? ァ 』 、? ? 、????? 「 〉 」??? 。?っ??? ??。
???????????っ???、?????????????
?? ?? ? 「 ? 」 っ 。? ? ?
?? 。??、?????????、???????????
?
??? ? ? 、 ッ
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「 ??????ァ????? ????ァ? 」????????。????? ? ?っ ? 、?? ? ?? ??。??? ? 、 ? ? ァ ??、??? ? ?? 、 ?????? ?? 。 ァ??? ? 、 ?????? ? ?? 、??? 。 、?ァ??? ?? 。
??????、????????????。???????。?
????? ? 。
????? 、「 ー 」 ?
??、?? ??。? ? 、???????? 「 ー 」 、??? ? 。 、 ァ 。??ァ 、 ゥッ ?。??? 、 、 。??? ? ー ? ?、 ?ァ???。 ー ?????、?? ? ァ?「? ? 」 。 ? ァ 。?? ? ー? っ 、 ァ
????。
?ー
???????????????、???????ー??、??
????? ? ???????????????????。????? 、 ? 。??? ?? 、 。???? 、 ?? ??、「??? 」 っ ? 。?、??? 。
『 ?????ァ?????」????? ???
????。??ァ ?「 ? 」 、「 ??? ????????? 」? ー???? 「 ? ? 」 、?。??? っ ? ??。? ? っ 、?????「 ?「??」 ? 。??? ?? 。 。???? 、 ァ っ?????。 、?????。 ァ?? ー ? っ 。???っ 、 、 「 」
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?「?????」?????。???????? ???????????ァ? 「? 」 ?、 ? ??「?? 」 。 、 ? ー?ー ??ュー ー 「 」 、??? ?? ? 。 、 ????、 。 ????? っ 。? 「 」??。? っ 、 ョ?、?? ?っ 。? 、 、 、??? ? 、 ? 。「 」???? ? ? 。
?????????、?????ァ?????????????。
?ッ??ッ??? 、 ? ーー?ュ ?ー ? ?「 」 。 、???? ? 。 ????? ?
?。 。? 。?????????。??????
?ッ??っ ? ー
??? 。
??ァ?? 、? ? 、 「???」? 。?。?? ? ? ー 。???? ? 、 ?
??。?????????????????????っ???、????? ? ? ? ? 。
???????????????ッ????、???????。
????、?? 、 ? ? 、??。? ?「 ー 」 、?ー ?? ? ー ー 、??? ? ァ 。 ????? 「 ? 」???? ?。
??????????????、??????????、 ?
???????? ー???? ィー 。 、????? ? 。 ァ???、 ァ ? っ? 、????? ?っ 。 、???? ? 、??? ァ ァ ー 。???? ? ィー っ 。
??????、??????????????。???????
?、????? 、?、?? ? 。 、 。
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????、????????、?????っ?。????????ィ?? ?? 、 ? ? 、 ? 、???ー ? っ ?っ???? 。 、 、??ー ? 。 っ???? ? 。 ー? ? 、? ?? 、???。? ?ー 、 っ?。?? 、? ァ 、 っ???? ? っ ???、? 、 。??? ? 、 ァ???? 、 、 ?っ???、 。 ? ァ???。 ?っ ? ー 、???? 。????、 。 「?っ?? ? 」 っ 。 、???? ? ? 「 ー 」?。
???????、?????????????。???????
?????????????????、???????ー ??、?
? ?
????? ?、 ???、 ? ? 。???????、 ? ッ??? 。
???????????????、???????????、
? ?ー?「 ?? 」 。???????? 、 ー???? ? っ 。 ー ー ? 「???」 ? ? ? 、「 」「???」「 ?? 」 、 ?? ? っ???。 、 、 ????ァ? ? っ 。
??????????、??????????ッ ??
???、? ? ? 。 、 ァ??っ?、??? 、? ???、?? 。 ???? ? ?「 ? 」??? 。 「 」??、? 、 、 っ 。????? ? ?? っ 。 、 ????? ? 。
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???????????????????????、?????
??????????。????????????、????????。? ァ ? 、 ???? ? 。 ? ?っ 、????? 、? 、???。 ー っ???っ 。ッ ? 、 、??? っ? ? 、 っ 。???? ? 、???? 。 ? 、 、???? ー 、???? っ 。 、???ー 。 、???っ ?。
?????????。??????、????っ???????
????。??? ???? ? 。 ????? 。? 、 っ 。???? ? 、 。??? 。 っ 。? 「 」??? ?「 」 、
????????。?????????ァ??「???????????」 、 ?? ? ? ? ??「?」??? ? 。??「 ? ィー ? ???」? ? 。
???????????????????????????、?
????? ? 。 、??? ァ 。??。 ?、? ?ー? ? ?ッ 、 ? ?????。 っ 。 、??? ? ?。? っ?、? ? 。 ?、 ???? ? っ????? っ? 。????? ?? っ ?????? 。 ?? っ??? 。 、 、??? ?っ?? 、 。????? ー 、??? ァ っ 。 ァ 、 ?、??? ー? ? 、
?
??? ?っ?。 、
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??????????ァ???????、????????????。? ? ? ?、 ?????? ? っ 。?? ??? ? 。
????????????、????????????。???
???????? っ っ 、 っ 。?????? ? ー っ ???、?? っ 、 ー 、 ?。??? 「 ?? ???、???、 ?? ??。 、 ー??っ 。
?????????????????? 、 ? ?
????? ? 。 ー ???? っ 。 ?ァ 、?、??? ? 。? 。 ァ???ィ? ??。????、 ?。? ??、? ? 、????? ?? 、??? ?っ 。 ? 、 ???? ? 。
?????、????????????????????、 ?
???????????? ??っ?。???、???????????? っ 。 ? ??。 ????? 、 っ 、???? 。 、 ? ? ????? ?。 ー ???? っ 。???? 。 、????っ 。 ?、 っ???っ 。 、ー 、???? 、 ? っ 。?、?? ー ? 、?っ?? ? 。
??????????????????。??????????
?????。???? ? ? 、???? っ 。
???????????、?
?????ァ? 。 ? 。????、 ? ? 。 ィー??? 。 ? 、 、??? 、 ー?。?? ? 、 っ
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?。
??????????????、???????????。??
??????、????っ???????っ?。????、???????? 。 ??、??? ? ???、? ? ?????ァ ? 、 ?????? ?? っ 。 ? 、 ?????? ? 。 ?、??? 。
三
??????????????????? ????? 『?
『 ?????ァ?????』????、???????????
??????。???、「 ?」???? ? 、「 ?」 ? ? ???。
「 ?」?????????っ ?、
??????っ?? ? 。 ? 、?????。 ?? 、 、???? 。? ?、 「 」 、????っ 。 、??? ?「 」 、 ァ???? ?
??ァ??????????????????????????????。 ?ァ ? ? ?? 。????? 、? ? ???? ? 。 ?? ? 、????? 、 ???。 ァ 、??? ? 。 ? 、 ? 、 ??、? ?。「 」 っ???? ? 、 ? 。
??????、?????????????????、????
???、?? ?? っ …??っ ??。? ? ? 、??? ? ? 。 ー??? ? っ ? 、? 、 。??? 、 ? ? ???。「 ?」 。 、?ィ??? 。
『 ?????ァ?????』?、???????? ?????、
????? ? ??? ????? ?? 、? 。 、 、????? ? ? 。
? ??
?、?? 「 」「 」「 」「 」?
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??????????????????、???????????????。?? ???? ?? ? ? ??? ??? ?、??? ???? 。 「 」 、 ???? ? ? 、? ー ー ?????? 。 ? 、??? ? 。 ? ???、??? っ 。 ???? ? っ?、? ュ ー ョ 。???、? っ?。?っ? ? 。
? ??
?????????、???????「 ???????」???
??????? ? 、??? 。 、 。 、?っ? ??? 、 ? ? ?? ???。? ? 「 、
? ??
?????」? ? 、『 ァ 』??? ?っ 。????? ? 、
?????????、??????、「 ???
??????」 、????????????????。???????。
「???????????????????。?っ????
???????????。????????っ????。?????っ 。 ? 。……???? ? っ 、 。
???
……?? ? ? っ 。」
???????、????????????????、????
??????????、????????????? っ 、??? 、 ? ????? 、??っ?。 ??、??? ? ?????っ 。??????? 、 。??? 、??? 、? っ 。 ? 、『 ? ? 』 ? 。 ょ?????? っ ?っ 。
『 ?????ァ?????」?、????????? ?
????? っ? 、? 、???????? 。 ? っ ?
??
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????????。?????????????っ?????????。??? ??????? 。
????、????、『 ???????』????、?????
????、 ? 、 っ 、 ???? ? 『 』 ????? っ 、? ?? ???? ?、 ? っ ? 。????? 、 「 」 ?? 、「? ッー」 、???? 、 ????? 、「 ? 」 ????、? 、??、 ? ? 「 」 、??? ??? 、 ?????? ? っ????? 。
????????????????、????????????
????????っ 。 ?、 っ??? ? 。? ?、? ? 、???? 。
?????、??????。??? ? 。 ???????????っ??
?????。?????????、????????????????? ? ? っ ?? ???? 。 ?? ? ?? 。? 、 、???? 、 。 、 、? ????????????????????????????っ?。??? ???????????、?????????? 、 ????
???????。 ??????、?っ? ? ????、 ? ? 、 ???っ????、 ? 。
?????????????? ?? 、? ? ?? ?
?ー??? ?っ 。 ? 、???? ?? ? 、??? ? ?っ 。???? ? っ 。 、 。??、 、??? ?? 。 ?、??? ?っ?? 。 ??、 ー
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????ッ???っ??????。????????????????。? ?ーー 、?ー ャ ー???? ?? 、 ???? ?。 っ ?????、 、???? っ 。ー 、???? ?ァーャ ? ィ 、??? 、???。 っ ー 。 、?ー ?? ? 、 ッ 。???? 。ー ッ 、 ?。???? ? ? っ 。 、???? 、???? っ 。 ? 、???? ? 、?。?? 、???? ? 。 、??っ? 。 、 ????????? 。? 、 ュー???っ ? 。 ッ ー ィ
??っ???っ???????????、???ー??ー??????? ?? ??? ?? ?? ?? ??、?????? ?。
???????、????????????、????????
????? ?、 ? ? っ ??。 ???? ? ?? 、 、「????? ??」「 ー 」??? 、??? ?? っ 、??? ? ? ? 、?。? ? 、??、?っ ? 。 、 ????? ? 、 ? 。 、??? ? ? っ 。 。?????、 ? ? 、 ? 、????? ??。??? 、 ? ? 。 、????? 。??? ? 、????????? 。 。
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?????、???、???????????????っ?????、?? っ? ? 、 、???????。
???????、????????????????っ???。???? 、「 ? 」
??????。???、「 ?? ? 」 、「 ー 」??。
????、?????? 、「 ? ー
??っ?」??? 、? ? ?。?「?ー ?」 、?? ? っ 。
「???ー ?」???? 、 ?
???????『? ? っ 』? 、???。 、 ? 。????、 ? ????? 。 、 、 、??? 。 、「 ー?」??ッ ー っ 、???? 。
??????????????????????ー ??ャ???
???、???? ュー 「
???????????????????????」??????、??? ?? 、 ? ?????? ?? ?? 。???、 、 ー っ?。? ? ー ー ???? ? 。
??「 ?ー?」?????????????、????????
???????? ?? っ 。????? ?? ?、 、 ????っ 。
「 ?ー?」????? ? ? ? 、?? ?
?????。 、 ? 。??っ 、 ー 、????? ??? ?? 、 「 ー 」?。??? 、 、 。 、????? ??????? ? ? 、「 ?ー 」 。
????????、???????、??? ? ? 、
????? 、 「 ー 」 。???? ? ? 、 っ 、????? 、 。 「 ー 」??? ? 、
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?????????????、?????????っ???。
?????「 ?ー?」???????????????????
????、 ?? ?? 。? ??、「 ー 」 ッ? ?ー ?「 ?」 ? 、 っ????? 。 ? 、 、 ???? 。 、??? ???? 、 ? ?。??? ? 「 っ?? 」 、? ???? 。
「 ?」???????????????????? 、
????? 。
???????、? ? ?? ?
?っ??? 、 ??? 。
????? ? 、
????? ? 、??? ? っ 。???っ 、 ?????? ?。 ??? っ 。???、? ? 。 ?????? ?? ? 。
???、???「 ?ー?」?、??
??。??? ?「 ー 」
??。???????????????????っ????「 ?ー?」??、?? ? 、 ??? ? 、「 ? ? 」 、 。 、 ???????? ? 。『 ?ァ?? 』 、???? ?っ ?、 ?? ッ ???? ? ?、 、「 ? 」 ?? っ 、????、 っ 。???? 。???、? 、??? 、? っ???? 、 ? ? 。??? 、 ? 、???? ??。 、 。『 ? ァ 』?、?? ?? っ????? 。
??ィ????「 ?ー?」???ィ??????。??????
「 ??」?? ?。 「 ー 」 ???っ? ? 、 ? ???? 、?「 ー 」 ? ッ ー??? ? ??、? ? ? 、
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????????????????????????????????『 ? ァ ? 」? 。?? ????? ??? ??? ?? 、 ???? 、?? ? ? ????? 、 ???? ? 、??? っ? 。
?? ? ??「 ?????ァ??????????っ???????
?」 。????「 ?????。???????????っ?????。?? ??? ? っ ??。…… ??? ? …… ?、??? ? っ 。 」 ??? 『 ??? ァ 』 、?
? ?? ?????。? ?? ? ?。
????『 ? ? ァ?????????????? ???》???? ?
??????????????〜???????????。
???『 ??? ァ ? ?? ??? ? 』
?〜??? ? ?ー 〜 。
『 ?????ァ????????????〉↓????????↓?』
??????????????。
???????ッ 。『 ? ァ ?》?? ?? ↓ ??
??????? ??? ?????????。
???????ッ?。『 ? ァ ィ ッ 』 〜 、 〉?
???????? ? 〜? 。
??ッ?? ? 』 〜? ?? 。『 ? ?? ? ?ァ 』 ?『 ?? 》 』 ?
?????????? 〜? 。
『 ???? 。 ? ? 』
?》?? 》。
??????? ?
????????????、 、 。
????…「 ?????ァ ? ィ ー〜?
? ??? ッ? ???
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Fig.1南 蛮にあらわれた光の巨人。第一使
徒アダム
Fig.3フ ァー ス ト ・チ ル ド レ ン綾 波 レイ
生 年 月 日、 過 去 の 経 歴 はす べ て 抹 消
済 み 。 『エ ヴ ァ ンゲ リオ ン』 で は、 月
と水 の イ メ ー ジで 表 され る
Fig.5ダ ミーシステムに操 られ、参号機パ
イロットのエントリープラグを握 り
っぶそうとする初号機 参号機 はす
でに惨殺されたあと
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Fig.2主人公碇シンジ 『新世紀エヴァンゲ
リオン』は彼の成長の物語である
Fig.4セ カ ン ド ・チ ル ドレ ン惣 流 ・ア ス カ ・
ラ ン グ レー 勝 ち気 な天 才少 女 は、 や
が て精 神 の バ ラ ンス を失 う
Fig.6セ フィロ トの木 エヴァシリーズ生
産 の真の目的は、人類補完計画の遂
行だった
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